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̜ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆пцҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѭѣവܥс୔ᅆાъҁћйҀс̝ᄼ̴џݢ൏҇၏нћйҀ̞ਘݸ
шѣॶ௢҇ბѾрѠюҀєѶѠ̝࠵࿣ॢ݁಻ћѣᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ ѣ͆܇ේ̡ଘໟѠവь̝૲ჵહ෕ਯ҇৫јє̞ݸ

















































































































Ĺĳͅ܇ ᄳૌ܇҇ࠟѵ̝͆ષᅶᄳ඘܇Ĳıķ܇ ঱̝ᅶဲڲ୹ͅ ࿸





















̜ͅ Ĳ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѠљйћ߷эћйҀшѝ
̜ͅ ĳ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣબ܎ќлѳфйрџрјєшѝ
̜ͅ Ĵ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ѝௐޕѝѣ࠙ओ
̜ͅ ĵ ཈͆൦ग़ਯѣဲধଅѣᆈݷѣᄜ჆
̜ͅ Ķ ૜͆ᄢࡌୡ






















ͅ܇ ୹ ѣ͆ଠᆭ ݸମ܇ి ݸମᅵ ĩĦĪ ݸମఘిͅ ఘ͆
঱ᅶᄳ඘܇ ĵĳ ĶĲįĳ Ķĵ




࿸৾યಈͅ ᄳૌ܇̡ᄳဲ܇͆ Ĳĵ ĴĲ
Ⴢࠗဲڲ୹ ĩ܇ Ī ĺĸ ķĴįĺ ĲĵĹ
ल ĴķĹ ĶĹįĲ ķĴĹ
̜
Ϩ̟ݷ๸଄Ѣഔౕ
̜ݸ๹ଅѤ̝܇ේͅ ࿲܇ේѷࠟѵ ĳ͆ķĳఘͅ ĵĲįĳĦ̝͆ ଘ
ໟͅ ӈӝ̷ဲڲડѷࠟѵ с͆ĴĳĴఘͅ ĶıįĺĦ̝͆ ࿋ბĶıఘ
ͅĸįĺĦ ќ͆зјєౖ̞အѤඎౖĵĹఘͅ ıįĸĦ̝͆ ஆౖĶĹķఘ




















ݶѠ௱ۀ҇અ݈ъѐћйҀ с͒ĵĲĺఘͅ ķķįı̝ͮ͆͑͑ ࡃ
ѠџҀ થ͒ўѷѣᅬݷѹ܎஄Ѡ࠙юҀय़ࢅݶѠ૜ခс
અ݈ьћйҀ с͒Ĵĳĵఘͅ ĶĲįıĦ̝͆͑͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ
ѣဲڲѠљйћ̝ಕჸݍѣڞ।҇ဎйћйҀ с͒ĵıĲ






















































ќзҀ̞͑ ྌ௜Ѡђлપл с͒ĲĶĺఘͅ ĳĶįıĦ̝͆͑ђлપ




















































































































































ќзҀ̞шҁѠѽҁѥ̝͑ђлપл с͒ĳĸıఘͅ ĵķĦ̝͆͑ ൌ

















































































































































ᅶᄳ඘܇ѣюѮћѣͅ܇ ୹ ѣ͆܇ේ̡ଘໟѠവьћ̝͑ ࡃ
ѠџҀ થ͒ўѷѣબ܎ѠവюҀ૲ჵહ෕ਯ҇৫јє̞
































ೱଛѣࡃૐі҇પйѹѿ̝͑ ॹᅄ२й ѹ͒͑ ᆶࡖ џ͒ўѠ
ѷᅾڞьєఘ੕ڲ౗сࢀѶѾҁћйҀѝйнѽл̞
̜ಞჿͅ ĳııĹ Ѥ̝͆ဲڲડᅋ౗৒сଙѿ೏ѵѮтࢲڲษ



























ͅĳııĴ͆ဲ ڲ୹ѠпцҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣຠ෈ѝဲ












ࡻġ݁ ࿉ञͅ ĳıĲı͆ဲ ڲડѠпцҀӃ̷ӦҕҙһऔষѠࡹġ
ѱюᅆہѣग़ກ̝͓ ௒܂ࢲڲൌ޻य़ࢅࡉᅆ ĳ͔ĺ ġ̝
̜űűįĲĸĸĮĲĹķ̞




ჿġᇏဍ৫ͅ ĳııķ͓͆ ܇ќѣ͑ ࡃѠџҀથ വ͒ܥҟҗҼ͔̝
ѧрѿѣфѠ̞
ࡧġែᆖဲͅ ĳıĲı ஛͆ϨӊӠӉӟӓ̡ඩϨҡӖҶӊѣ૳഻̝
͓ࢲ௱य़ଳ ෭്͔߭ĵĶı৽̝űűįĺĶĮĺĺ̞
๎ġᵂ ्૔̡ൌཕॄ̡់ใၠྞ̡஛߁९ञ̡ใඩ॥ ĩĳııĺĪġ
ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ѠпцҀຠအџબ܎Ѡљйћ͘஛Ϩӊ
ӠӉӟӓ̝ᄳဲ஛ᇍण҇ຄѳнћ̝͓͘ ЊЅϼҫӖ̷
ҽӞ്͔ ĲĶ̝߭űűįĴĳĮķĳ̞
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